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Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tingkat pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Reponsibility) Bank Syariah di 
Indonesia dan Malaysia berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR). 
Kemudian, penelitian ini memastikan faktor-faktor penentu atas pengungkapan 
tersebut. Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan tingkat pengungkapan CSR 
yang terdapat dalamAnnual Report Bank Syariah. 
Berlandaskanteori pemangku kepentingan, teori legitimasi dan teori 
agensi, penelitian ini meneliti faktor penentu pengungkapan CSR Bank Syariah 
berdasarkan prinsip Islam. Sampel penelitian diambil dari 25 Bank Syariah di 
Indonesia dan Malaysia selama 3 tahun. Desain penelitian menggunakan analisis 
regresi berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa IG-SCORE sebagai pengawasan tata 
kelola perusahaan (corporate governance) dan IAH (Investmen Account 
Holders)berpengaruh signifikan dengan pengungkapan CSR Bank Syariah. 
Sedangkan proporsi penduduk muslim tidak berpengaruh signifikan dengan 
pengungkapan CSR Bank Syariah yang disebabkanoleh perbedaan arah dari yang 
diprediksikan. 
Kata kunci : Bank Syariah, Corporate Social Reponsibility, indeks Islamic Social 
















The purpose of this study was to examine the level of social disclosure 
(Corporate Social Reponsibility) of Islamic Banks in Indonesia and 
Malaysiabased on Islamic Social Reporting index (ISR). Then, this research 
ensures determinants on the disclosure. Hypothesis testing is based on CSR 
disclosure in the Annual Report of Islamic Banks. 
Using the stakeholder theory, theory of legitimacy and agency theory, the 
research examined the determinants of CSR disclosure in Islamic Banks based on 
Islamic principles. Samples were taken from 25 Islamic Banks in Indonesia and 
Malaysia for 3 years. The study design using multiple regression analysis. 
The test results showed that IG-SCORE as oversight of corporate 
governance and IAH (Investmen Account Holders)significantly with CSR 
disclosure of Islamic Bank. While the proportion of Muslim population does not 
significantly with CSR Bank Syariah caused by the difference of the predicted 
direction. 
Keywords: Islamic Banks, Corporate Social reponsibility, Islamic Social 
Reporting index, the proportion of the Muslim population, corporate 
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 Bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan penelitian yang terdiri 
atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
serta sistematika penulisan. Latar belakang penelitian merupakan landasan 
pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta yang menjadi 
alasan untuk dilakukan penelitian. Rumusan masalah membahas poin-poin 
masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Sedangkan bagian tujuan mengacu 
pada hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Selanjutnya manfaat 
penelitian bagi beberapa pihak dijelaskan dalam kegunaan penelitian. 
1.1 Latar Belakang 
Dunia Perbankan kini semakin diminati oleh masyarakat, baik dari segi 
profesi yang menjanjikan maupun sebagai penyedia fasilitas penyaluran dana 
antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana. Menurut Rivai 
dan Arifin (2010) istilah Perbankan Syariah atau Islamic Bank telah berkembang 
pesat pada dekade terakhir serta telah menjadi satu tren yang sangat penting dalam 
dunia keuangan. Dimana produk dan jasa keuangan yang ditawarkan harus sesuai 
dengan syariah atau hukum Islam. 
Teori ekonomi yang selama ini berkembang menekankan pada prinsip 
memaksimalkan keuntungan  perusahaan (shareholder value). Namun penerapan 
teori ekonomi tersebut mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas 





pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang merasakan manfaat 
hadirnya unit kegiatan ekonomi tersebut (www.bi.go.id). 
Reputasi Perbankan Syariah meningkat setelah terjadinya krisis keuangan 
global yang mendorong penerapan kebijakan berorientasi pelanggan. Dalam 
kondisi krisis ekonomi yang pernah dialami dunia, Bank Konvensional menderita 
negative spread - kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit – 
sebagai suatu momok yang dihadapi oleh Perbankan Konvensional, dan justru 
dalam keadaan demikian Bank Syariah mengalami kondisi yang sebaliknya (Rivai 
dan Arifin, 2010).  
Dalam hal ini, keuangan syariah muncul sebagai salah satu alternatif bagi 
sistem keuangan dunia modern yang awalnya dibentuk oleh ekonom dan praktisi 
muslim atas desakan berbagai pihak untuk membentuk suatu jasa keuangan 
berdasarkan prinsip Islam. Rivai dan Arifin (2010) dalam bukunya Islamic 
Banking menjelaskan bahwa Perbankan Syariah atau Islamic Bank merupakan 
lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika 
dan nilai Islam khususnya bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif 
(maysir), kemudian bebas dari ketidakpastian (gharar), berprinsip keadilan 
(‘adl),membiayai kegiatan usaha yang halal serta berdasarkan kontrak yang jelas. 
Sistem ini menawarkan kegiatan ekonomi termasuk proses transaksinya dengan 
asas kemaslahatan dan keadilan.  
Pertumbuhan partisipasi perbankan syariah terlihat di berbagai belahan 
dunia seperti negara-negara yang termasuk dalam Gulf Cooperation Council, 

















Sumber : World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-2015, hal. 12 
Gambar 1.1 menunjukkan grafik partisipasi aset Perbankan Syariah 
Internasional yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Partisipasi aset 
perbankan syariah tahun 2013 dengan bank-bank komersial di inti pasar 
internasional mencapai angka US$ 778 Milyar. Sedangkan Compound Annual 
Growth Rate (CAGR) menunjukkan peningkatan sebesar 17% sejak tahun 2009 
hingga tahun 2013. Selanjutnya, rata-rata pertumbuhan partisipasi perbankan 
syariah mencapai 1,9 kali lebih tinggi dibandingkan untuk konvensional. Hal ini 
menunjukkan adanya potensi yang luar biasa di masa mendatang. Tentunya hal 
tersebut harus diimbangi dengan penerapan yang tepat serta didukung oleh 





Terkait hal tersebut, dibentuklah sebuah Lembaga Keuangan Syariah 
dunia bernama Islamic Financial Services Board (IFSB) pada tahun 2002. 
Lembaga ini berfungsi sebagai organisasi yang mengawasi, mengatur serta 
menetapkan standar syariah internasional, kemudian melakukan penelitian dan 
beberapa koordinasi atas isu-isu industri keuangan syariah. Di Indonesia sendiri, 
dikeluarkan regulasi berupa Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 
1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. 
Munculnya regulasi ini merupakan titik terang perkembangan Perbankan Syariah 
di Indonesia. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur perbankan 
syariah, sehingga perlu diatur khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri. 
Kemudian pada tahun 2008 ditetapkanlah UUNo. 21 tahun 2008 yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah. 
Selain di Indonesia, penetapan regulasi tentang perbankan syariah juga ditetapkan 
di negara-negaralain seperti Malaysia. Di Negara Malaysia ditetapkan Islamic 
Financial Service Act 2013 (IFSA) sebagai kerangka peraturan dan pengawasan 
Jasa Keuangan Syariah. Kemudian aturan tentang perbankan syariah secara 
spesifik diatur dalam Islamic Banking Act 1983.   
Bank Syariah idealnya harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
telah ditetapkan oleh Hukum Islam (Syariat). Faktor utama yang berkontribusi 
atas kebutuhan akan Bank Syariah adalah larangan riba dalam Islam. Ahmed dan 
Hassan (2007) menyatakan bahwa segala bentuk riba telah dilarang dalam Al 
Quran, dimana riba merupakan jumlah peningkatan atas pokok pinjaman yang 





perbankan Islam. Bergabung dengan fungsi ini adalah peran sosial Bank Syariah 
yang memerlukan keadilan sosial dan akuntabilitas, mendorong bank untuk 
mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Usmani (2002) 
menegaskan bahwa filosofi di balik perbankan Islam bertujuan untuk 
mewujudkan persebaran keadilan serta bebas dari segala macam eksploitasiyang 
berarti bahwa transaksi bisnis tidak pernah lepas dari nilai moral terhadap 
masyarakat.    
Konsep tanggung jawab sosial sendiri mengacu pada kontrak sosial 
perusahaan dengan masyarakat. Hal ini berupa tanggung jawab atas tindakan 
perusahaan yang menunjukkan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks ini 
adalah keadilan sosial ekonomi Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai 
organisasi yang bergerak di bidang perbankan serta menaati prinsip-prinsip Islam.  
Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial Bank Syariah akan 
mengacu pada faktor yang berperan dalam kebutuhan akan informasi tersebut. 
Beberapa ahli dan ulama telah menyusun standar pelaporan bagi kegiatan bisnis 
Islam. Sharani (dalam Farook, 2011) menambahkan bahwaOrganisasiAkuntansi 
dan Auditing Syariah Dunia atau Accounting and Auditing Organisation for 
Islamic Financial Institution (AAOIFI) telah memberikan dukungan bagi 
pengembangan adopsi standar pengungkapan CSR sesuai prinsip-prinsip Islam. 
Pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip Islam ini juga sering disebut 
sebagai Islamic Social Reporting (ISR). Hal tersebut mendukung para ahli untuk 
mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 





Berdasarkan hasil analisis empiris yang dilakukan oleh Farook et. al. 
(2011) menunjukkan bahwa represi politik dan sipil, proporsi penduduk muslim, 
IG-SCORE, Investment Acount Holders (IAH) dan ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
Bank Syariah. Sampel yang digunakan sebagian besar berasal dari negara-negara 
Timur Tengah yaitu Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Turki, UEA, Qatar dan 
Yaman.   
Disisi lain Roziani dan Sofie (2010) melakukan penelitian terhadap 
pengungkapan CSR Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. 
Penelitian tersebut mengemukakan bahwa hanya ukuran perusahaan yang 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Bank Konvensional. Sedangkan 
variabel ukuran perusahaan, likuiditas, serta leverage berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan CSR Bank Syariah. Selanjutnya, Net Profit Margin tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 
Sementara itu, Belkaouli dan Karpik (1989) menemukan bahwa social 
performance dan political visibility berpengaruh terhadap keputusan 
pengungkapan informasi sosial perusahaan. Hasil sebaliknya justru didapat dari 
pengaruh variabel keuangan dan kinerja ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan 
perusahaan wajib memperhatikan kinerja sosial dan politik terhadap masyarakat 
demi keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Penelitian lain yang 
mengemukakan hasil berbeda dijelaskan oleh Mallin et al. (2014) yang 
menyatakan bahwa kinerja keuangan menjadi penentu pengungkapan CSR Bank 





Beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya research gap dalam 
penelitian pengaruh pengungkapan CSR Bank Syariah. Perbedaan sampel uji 
pengungkapan CSR Bank Syariah menjadi salah satu penyebab munculnya hal 
tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan sampel dari Negara-
Negara kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam GCC (Gulf Cooperation 
Council). Selain itu, masih terdapat perbedaan perspektif dari penelitian terdahulu 
terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan CSR Bank Syariah. Oleh 
karena itu, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 
CSR Bank Syariah dirasa perlu untuk dikaji secara lebih lanjut. Penelitian ini 
meneliti pengaruh proporsi penduuduk muslim, IG-SCORE serta IAH terhadap 
pengungkapan CSR Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. 
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian ini menguji faktor-faktor pengaruh pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) pada Bank Syariah. 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah proporsi penduduk muslim berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan CSR Bank Syariah? 
2. Apakah IG-SCORE berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR Bank 
Syariah? 
3. Apakah proporsi dana IAH berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 






1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility) pada Bank Syariah. Kemudian memastikan faktor penentu 
kemungkinan pengungkapan tersebut. Secara rinci, tujuan penelitian secara 
khusus  antara lain : 
1. Meneliti adanya pengaruh proporsi penduduk muslim terhadap tingkat 
pengungkapan CSR Bank Syariah. 
2. Meneliti adanya pengaruh IG-SCORE terhadap tingkat pengungkapan CSR 
Bank Syariah. 
3. Meneliti adanya pengaruh proporsi dana IAH terhadap tingkat 
pengungkapan CSR Bank Syariah. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 
perbankan syariah ini diharapkan dapat memberikan berkontribusi bagi 
masyarakat. Kegunaan penelitian secara rinci adalah sebagai berikut : 
1. Bagi pemangku kepentingan (Stakeholder) 
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu stakeholder seperti 
investor, kreditur serta debitur dalam pengambilan keputusan yang tepat 
dalam investasi dengan mempertimbangkan akuntabilitas serta tanggung 
jawab Bank Syariah. Disamping itu, penelitian ini diharap mampu 





Bank Syariah telah mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka dengan 
baik sesuai prinsip Islam. 
2. Bagi Bank Syariah 
Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen 
perbankan syariah dalampelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial 
(Corporate Social Responsibility) bank syariah yang memadai berdasarkan 
prinsip-prinsip Islam. 
3. Bagi Pengembangan Keilmuan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 
dijadikan bahan referensi yang mendukung penelitian-penelitian 
berikutnya terkait Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama pada Perbankan Syariah. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan atas penelitian ini disusun sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bagian ini memuat pendahuluan penelitian, yang terdiri dari : latar 
belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 
serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bagian ini membahas tinjauan pustaka atau ulasan literatur, yang terdiri 







BAB III : METODE PENELITIAN 
Bagian ini memuat metode penelitian, berupa penjelasan tentang variabel 
penelitian, populasi dan sampel data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
data, metode analisis serta metode pengujian hipotesis. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
 Bagian ini membahas deskripsi objek penelitian, dan analisis data yang 
kemudian dijelaskan dalam interpretasi hasil. 
BAB V : PENUTUP 
 Bagian ini menjelaskan simpulan penelitian dan keterbatasan atas 
penelitian yang dilakukan. Kemudian disertai dengan saran bagi penelitian 
berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
